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La presente tesis titulada: “Reparo tributario y su incidencia en la determinación del 
impuesto a la ren5ta empresarial en las empresas de servicios de vigilancia en el 
distrito de Surquillo, 2015”, tiene como objetivo principal determinar la incidencia de 
los reparos tributarios en la determinación del impuesto a la renta empresarial de 
las empresas de servicios de modo que sean facilitadores de una gestión óptima 
de las mismas. 
Esta investigación es relevante porque permite determinar el efecto del reparo 
tributario en la determinación exacta y correcta del impuesto a la renta de las 
empresas de servicios de vigilancia. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado metodologías, técnicas e 
instrumento establecidos en las normas otorgadas por la Escuela de Contabilidad 
de la Universidad César Vallejo.  
Para llegar a solucionar la problemática y el contraste de los objetivos e hipótesis 
planteadas, el trabajo ha sido desarrollado en los siguientes capítulos:  
En el Capítulo I se encuentra referenciado realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. 
El Capítulo II está referido al diseño de la investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos. 
El Capítulo III se mostrará los resultados a partir del procesamiento de la 
información obtenida.   
El Capítulo IV estará referido a la discusión de los resultados. 
En el Capítulo V y VI se plantearán las conclusiones y recomendaciones 
respectivamente. 
Finalmente, en el Capítulo VII se considerarán las referencias bibliográficas y 









El presente trabajo de investigación titulado “Reparo Tributario y su incidencia en 
la determinación del impuesto a la renta empresarial en las empresas de servicios 
de vigilancia en el distrito de Surquillo, 2015” el cual ha dado como respuesta a la 
interrogante ¿De qué manera los reparos tributarios inciden en la determinación del 
impuesto a la renta empresarial de las empresas de servicios en el distrito de 
Surquillo, 2015? teniendo como objetivo general Determinar la incidencia de los 
reparos tributarios en la  determinación del impuesto a la renta empresarial de las 
empresas de servicios en el distrito de Surquillo, 2015.  
La metodología empleada para la elaboración de la presente tesis fue descriptiva 
correlacional, el tipo de investigación que se utilizó fue un enfoque cuantitativo. Se 
utilizó el método probabilístico, mediante Muestreo Aleatorio Simple obteniendo 
una muestra de 36 trabajadores; las técnicas de investigación empleadas han sido: 
procesamiento de datos, la técnica de opinión de expertos, el uso del programa 
estadístico SPSS 21 para procesar información y la aplicación de una encuesta 
para recopilar información sobre las variables de estudio.  
Finalmente, se plasmarán las conclusiones y recomendaciones que ayudarán en 
cierta forma a un mayor entendimiento del trabajo de investigación. 
 
















This research work entitled "fixed tax and its impact on the determination of the 
income tax in business services firms in the surveillance of Surquillo district, 2015" 
which has been given as a response to the question how does the tax concerns 
affect the determination of the income tax business services companies in the 
district of Surquillo, 2015?  Taking as general objective to determine the incidence 
of the misgivings about tributaries in the determination of the income tax business 
services companies in the Surquillo district, 2015. 
The methodology used in the preparation of this thesis was descriptive correlational, 
the type of research that was used was a quantitative approach. Used the 
probabilistic method, using simple random sampling by obtaining a sample of 36 
workers; research techniques have been employed: data processing, the technique 
of the opinion of experts, the use of the statistical program SPSS 21 for processing 
information and the application of a survey to gather information about the variables 
in the study. 
Finally, would delineate the conclusions and recommendations that will help in some 
way to a greater understanding of the research work. 
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